























































































































































病　院 医　院 老健施設 計 病　院 医　院 老健施設 計
8 23 2 33 8 23 2 33
1、看護職員の数等
看護師 准看旧師 合 計施設区分
人　数 平均年齢 人　数 平均年齢 人　数 平均年齢
病　　院 421 231 65238．1 46．4 41．0（当院出身者） （34） （111） （145）
上記のうち 46 101 14741．7 45．　2 44．　1民間病院 （8） （64） （72）
医　　院 20 63 83
40。　7 41．4 41．　2（当院出身者） （2） （41） （43）
老健施設 5 20 25
51．0 42．6 44．2（当院出身者） （5） （5）

































































































































































役　職 氏　名 医療機関 期　間 備　考
運営委員長 中　村　　　稔 中村整形外科医院 S．45．4～　S．60．3
〃 坂　田　暉　英 坂田医院 S．60．4～H．3．3
〃 坂　田　　　仁 名寄中央病院 H．3．4～H．14．3
〃 岡　崎　　　望 岡崎内科 H．14。4～現在に至る
※岡崎医院は、平成元年11月に現在の岡崎内科となる。
歴代教務主任
氏　名 期　間 備　考
菅　野　ピサ子 S．45．～H．3．10
武　口　智恵子 H．4．4～H．14．3
@菅野先生退職後の5ヶ月間、
@教務主任空席となっている
@（名寄保健センター在籍のため）
宮　方　佳　織 H．14．4～現在に至る
歴代事務員
氏　名 期　　間 備　考
畑　山　　　章 S．45．4～　S．52．3
寺　下　彦次郎 S．52．4～　S．59．9
木　村　鉄　蔵 S．59．10～H．元．4
藤　部　吉　昭 H．元．5～H．10．3
石　川　孝　雄 H．10．4～H．14，3
羽　生　　　悟 H．14．4～H．21．3
内　海　博　司 H．21．4～現在に至る
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